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Перспективной биологической мишенью в поиске препаратов для лечения 
нейродегенеративных и психических заболеваний являются 5-HT2A-рецепторы, 
которые играют ключевую роль в процессах обучения, восстановления рабочей 
памяти и когнитивных функций [1, 2]. В связи с этим агонисты 5-HT2A-
рецепторов представляют интерес в контексте поиска потенциальных средств 
для лечения нейродегенеративных расстройств. К одному из перспективных 
классов соединений относятся фенилэтиламины и в особенности N-(2-
бензил)замещенные фенилэтиламины (–NBOMe) [3]. Однако активация 5-HT2A-
рецепторов также обуславливает психотомиметические свойства, которые ярко 
выражены у некоторых представителей класса –NBOMe (например, 





N-(2-метоксибензил)-2-(2,5-диметоксифенил)этанамин (25H-NBOMe) и др.), в 
связи с чем их препараты обладают высокой токсичностью, часто становятся 
причиной ряда тяжелых отравлений и даже смертей, поэтому во многих странах 
они законодательно запрещены. 
В то же время в случае изменения взаимного расположения двух 
метоксигрупп в бензольном кольце фенилэтильного фрагмента, соединения этой 
группы могут не иметь каких-либо психоактивных эффектов. Они не 
контролируются законодательством, способны проявлять ценные 
фармакологические свойства и могут быть очень перспективны для 
использования в медицинских целях [4, 5]. 
Поэтому для изучения нейропротекторных свойств нами были 
синтезированы пять N-(2-бензил)замещенных фенилэтиламинов (соединения 2–
6 на рисунке), являющихся позиционными изомерами 25H-NBOMe 
(соединение 1 на рисунке). Также нами были определены их аналитические 
характеристики, которые позволили дифференцировать все шесть позиционных 
изомеров. 
 
Рисунок. Структуры соединений 1–6 
Для решения задачи дифференциации соединений 1–6 нами были 
использованы методы газовой и жидкостной обращенно-фазовой хроматографии 
(ГХ и ЖХ), предложены условия хроматографического разделения. Определены 
газохроматографические индексы удерживания изомеров 1–6 и их 
трифторацетильных дериватов, позволяющие идентифицировать соединения 
при проведении анализа методами ГХ и ГХ/МС. 
Наряду с этим были изучены особенности масс-спектрометрической 
фрагментации соединений с использованием источников электронной 
ионизации и ионизации электрораспылением, что позволило выделить ключевые 





взаимного расположения двух метоксигрупп в диметоксифенилэтильной части 
молекулы. Как было нами установлено, использование масс-спектров 
электронной ионизации для дифференциации изомеров может быть успешным 
только в случае регистрации как спектра самого соединения, так и спектра его 
трифторацетильного деривата, имеющего существенно большую вариативность 
интенсивностей сигналов ионов в масс-спектре в зависимости от структуры 
соединения. В то же время при проведении анализа методом ЖХ/МС 
зарегистрированные в условиях диссоциации, индуцируемой соударением, 
МС/МС-спектры высокого разрешения протонированных молекул соединений 
1–6 позволяют дифференцировать позиционные изомеры без необходимости 
получения дериватов. 
В данной работе впервые описан синтез соединений 2–4, 6, химические 
структуры которых подтверждены методами ЯМР-спектроскопии и масс-
спектрометрии высокого разрешения. Впервые были определены аналитические 
характеристики для соединений 2–6. 
Комплексная оценка различий параметров хроматографического 
удерживания и масс-спектральных данных позиционных изомеров 1–6 позволяет 
успешно их дифференцировать, что особенно важно при проведении анализа 
биологических объектов и изучении метаболизма соединений, а также в 
криминалистической практике. 
Предварительные биологические исследования нейропротекторных 
свойств с использованием в качестве модели рыбы-зебры (Danio rerio) [6] 
показали, что исследуемые соединения 2–6, в особенности 24H-NBOMe (3), 
являются перспективными для изучения в плане коррекции когнитивных 
нарушений.  
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В настоящее время существует большая проблема с переработкой 
углекислого газа, являющегося одним из парниковых газов. Важнейшим 
химическим методом его фиксации является реакция циклоприсоединения CO2 
к эпоксидам с образованием циклических карбонатов. Эта реакция 
характеризуется атом-экономичностью, а полученные циклические карбонаты 
